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EDITORIAL DE LA REVISTA GESTIÓN Y SALUD 
 
En la Constitución brasileña de 1998, los servicios de salud y las acciones se han convertido en derecho universal, y deber 
del Estado. La misma Constitución establece que la dirección de estos servicios debe estar descentralizada de la administración 
local y la asociación con el Consejo de Salud - órgano de deliberación y de articulación - lo que da la relación entre los 
representantes de los usuarios, los proveedores de servicios, gobierno, funcionarios y profesionales que trabajan en la asistencia 
sanitaria. 
En el caso de este último modelo - el Sistema Único de Salud (SUS), requiere que las decisiones de gestión que respondan 
a una serie de expectativas con respecto a la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios. Y desde esta perspectiva existe una 
demanda creciente de la sociedad en relación con servicios de calidad, lo que generó la necesidad de cambios en las características 
de los servicios y la facturación de los mayores proveedores de diversos servicios, incluidos los dirigidos a esta área. 
Por otro lado, la calidad de la atención de salud depende de factores esenciales para la buena práctica clínica y los servicios de 
forma se organizan y se les proveerá. Esta es la materia prima de esta nueva edición de la revista, que se propone describir las 
actividades de capacitación, implementación y evaluación de políticas, instituciones, programas, proyectos y servicios de salud, 
así como los sistemas de conducción, planificación y gestión y servicios de la salud. 
Debido a la implementación de este modelo en los últimos años, el campo de la gestión de los servicios de salud pública ha 
presentado una serie de debates, estudios y publicaciones. Por lo tanto, esta revista es un instrumento importante que plantea la 
producción y difusión del conocimiento en este campo del conocimiento. 
En esta edición, el Diario de Gestión y de la Salud ha contribuciones importantes para promover la reflexión sobre la práctica 
en los servicios, así como artículos originales de información a los usuários del día a día de esos servicios. En este sentido, los 
estudios presentados aquí son impulsados por el deseo de subvencionar la investigación en temas de promoción de la salud como 
una estrategia, y promover el entendimiento del concepto de salud en la calidad de vida. 
Con respecto a la experiencia profesional, hay un relato de experiencia de trabajo en el agente comunitario de salud, un enlace 
importante entre institucionales y comunitarios, a menudo se revelan en el contexto social, como en el tratamiento de los 
problemas más allá de la dimensión de la salud biológicos. 
Los trabajos de investigación empírica actual, cortes que van desde la literatura científica sobre la mortalidad de los 
ancianos en la identificación de las necesidades de salud, que revelan las inquietudes y abrien nuevos debates en el campo 
académico en el modelo de atención de la salud. 
Los artículos originales con información consistente sobre el conocimiento de las necesidades de salud y la calidad de los 
servicios públicos. En estos estudios, más que la generación de los supuestos y las hipótesis, se presentan las conclusiones 
pertinentes, sobre todo porque los conceptos clave que se refieren a la cuestión de la ciudadanía y la interacción con la comunidad. 
Por último, tenemos el honor de presentar el segundo volumen de La gestión de Diario y de la Salud, sobre todo porque nos 
abre nuevas y prometedoras perspectivas para la difusión de información científica y técnica en tiempo real y permite el acceso de 
los profesionales e investigadores del tema. 
